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Saint-Pierre – Carrière de
Pierrefonds village
Opération préventive de diagnostic (2016)
Didier Rigal
1 Un  projet  de  création  d’une  carrière  d’extraction  de  matériaux,  sur  2 parcelles
cadastrales localisées non loin du littoral, au sud-ouest du village de Pierrefonds sur la
commune  de  Saint-Pierre,  a  entraîné  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique
réalisé par l’Inrap24, entre le 3 et le 8 novembre 2016 (Rigal 2017).
2 Les 45 000 m2 d’emprise concernés par la première phase du projet ont été sondés par
43 tranchées  ouvertes  à  la  pelle  mécanique,  réparties  en  quinconce  à  intervalles
réguliers. En dépit de la proximité du littoral et de l’ancienne usine sucrière, aucune
trace archéologique n’a été révélée à l’occasion de cette opération.
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NOTES
24. Équipe  de  terrain  et  de  post-fouille :  Didier  Rigal  et  Thierry  Cornec ;  moyens
techniques : STROI Saint-Pierre (mécanisation) et OMT (topographie).
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